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RESUMEN  
El presente estudio se elaboró  en respuesta a la solicitud de la Comunidad Universitaria 
de la Universidad Católica San Pablo de crear una cuna-guardería dirigido al personal y 
alumnado con hijos de uno a tres años de edad, debido a que la misma reconoce que la 
información que posee no es suficiente para determinar que un proyecto de este tipo sea 
autosostenible, por lo que manifiesta la necesidad de realizar una evaluación a 
profundidad del proyecto, fundamentada en el enfoque de “Estudio de Factibilidad”. Es 
de ello que se desprende el objetivo general del presente estudio el cual consiste en evaluar 
la factibilidad de mercado, técnica, legal-organizacional, y económica-financiera para la 
creación de una cuna-guardería en la en La Urb. Campiña Paisajista, Arequipa. Para ello, 
se empleó una metodología de investigación tipo concluyente descriptiva apoyada en una 
revisión documental y trabajo de campo. Del análisis de mercado se concluyó que existe 
una demanda insatisfecha de del servicio en la Comunidad Universitaria. Adicionalmente 
permitió puntualizar el precio correspondiente al servicio a ser prestado. Inmediatamente 
después del estudio de mercado, se realizó el estudio técnico, el cual permitió puntualizar 
la localización, el tamaño, la capacidad física del proyecto, así como el mobiliario, equipo 
y materiales necesarios. Luego de haber realizado el estudio técnico, se realizó el estudio 
legal- organizacional el cual permitió concluir el personal requerido y la modalidad legal 
del servicio a ser prestado. Completado este estudio se procedió a analizar económica y 
financieramente el proyecto y se determinó se es rentable o no en diferentes escenarios. 
Como resultado de todo el estudio, se obtuvo que los indicadores (TIR, VAN, y PRI), 
 resultaron positivos a la inversión, con lo que se concluyó que el proyecto es factible en 
el escenario positivo.  
  
    
ABSTRACT  
The present study was prepared in response to the request from the University Community 
of the Catholic University of San Pablo to create a cradle for children and staff with 
children from one to three years of age, because it recognizes that information Which it 
possesses is not sufficient to determine that a project of this type is self-sustaining, so it 
manifests the need to carry out an in-depth evaluation of the project, based on the 
"Feasibility Study" approach. This is the reason for the general objective of this study, 
which is to evaluate the market, technical, legal-organizational, and economic-financial 
feasibility for the creation of a crib-nursery in La Urb. Campiña Paisajista, Arequipa . For 
this purpose, a descriptive, conclusive research methodology was used, supported by a 
documentary review and fieldwork. From the market analysis it was concluded that there 
is an unsatisfied demand for the service in the University Community. Additionally, it 
was possible to specify the price corresponding to the service to be rendered. Immediately 
after the market study, the technical study was carried out, which made it possible to 
identify the location, size, physical capacity of the project, as well as the necessary 
furniture, equipment and materials. After carrying out the technical study, the 
legalorganizational study was carried out, which allowed the completion of the required 
personnel and the legal modality of the service to be rendered. Completed this study we 
proceeded to analyze economically and financially the project and it was determined 
whether or not it is profitable in different scenarios. As a result of the whole study, the 
indicators (TIR, VAN,  and PRI) were found to be positive for the investment, concluding 
that the project is feasible in the positive scenario.   
